



 الباب األول 
 مقدمة
 الفصل األول : خلفية البحث
وارد مو  التالميذ واملدرسينتفاعل بين اللم عملية يالتعمن املعروف أن 
إضافة لومات. تبادل املع بشكل املدرس والتالميذفيها  تعليمية تضم التعلم في بيئة
 الذى،  2003من  20التربية الوطنية   قانون نظام على يطابق هذا الفهم إلى ذلك أن
 وارد التعلمومدرسين ملبين التالميذ وا تفاعلالعملية  هو ميأن التعل قررته الحكومة
أل الرئيسية  العالمات( إن 217: 2012ن )مع اآلخري ةرحيم قالبيئة تعليمية.   في
من ئة التعلم بي والتالميذ التفاعالت التي تحدث بين .و التفاعالتم هي ينشطة التعل
من موارد  وغيره، التعليمأو وسائل  أو املدربينأو أصدقائه  املدرسين
التعليم كونات م هي ميهذا التعلبرتبط التي تخر .والعالمات األ التعلم
التقييم و  التعليماألهداف واملواد واألساليب ووسائل  هيو مكونات  ميلتعلل.خاصةال
 .ميالتعلفي نموذج وحدة  جميعالصبح يواملدرسين  والتالميذ
الرئيسية التي يجب أن يقوم  الدروسحدى تعليم اللغة إبالذكرى أن  اجدير 
التواصل  عليهماللغات التي نتقنها يسهل  كلما زاد عدد.  ألن التالميذ واملدرسون  به
: 1983كما رأى إبن جني و أبو الفتح عثمان ) . في أنحاء العالم والتفاعل مع اآلخرين
 .لتبادل ألفكار تستخدم أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهمغة هي ( الل109
وجدانية الو الفكرية واالجتماعية  تنميةالفي  يةاتصال لةآللها دور مهم  اللغة  كانتو 
اللغة.  إال ب ينمع اآلخر  أن يتصل  ناس ال يستطيع أن ال ايمكن أنكارهال للتالميذ و 
 (.115:  1992،)نبابان .املخلوقات غيره من نسان واإلفرق بين ت أيضا واللغة
ا أساس لعربيةللغة ااف .يجب تعلمهاالتي  اللغاتإحدى  اللغة العربيةإن  
 همشاعر وم همأفكار و  همأغراضلتعبير عن لالعرب  التي يستخدمها األلفاظ
 (. في الوقت الحاضر ، ظهرت7: 2005 ن في دروس اللغة العربية،الغاليي)مصطفى 






تى ى )ساألخر لغات العالم  أصبحت اللغة العربية لغة موازيةو الدولية  املنتديات
 دور مهم و كانة عاليةم أن اللغة العربية لها يبينهذا و (.2: 2008ن، بدرية مع اآلخري
در ااملصهم ف يساعد على م اللغة العربيةيتعلأن  باإلضافة إلى ذلك في العالم الدولي.
 وغيرهما. القرآن والحديثمن اإلسالمية 
، يةاإلسالم شريعةالدر ادعم لفهم مصو لغة دولية العربية اللغة  أن لىنظرا إ
سسسسسسسسسات التعليميةفكانت  سسسسسسسسس سسسسسسسسس ي  املؤ سسسسسسسسس ي وغير الر ي فالتي تشسسسسسسسسسمل فيها التعليم الر
سسسسسسالم  سسسسسساس اإل سسسسسسيا على أ عربية املواد الو  .املواد العربيةتقوم بأن  جب عليهايإندوني
 ميسسةوتن القسسدرةاملوجهسسة لجيسسسسسسسسسسسسجيع وتوجيسسه وتطوير وتع ي   التعلمهي موضسسسسسسسسسسسسوعسسات 
سسسسسسسسسسسسلو  سسسسسسسسسسسستقبسسسساليسسسسة اإليجسسسسالى إلى قسسسسدرة ال ة القسسسسدر . فسسسسنتسسسساجيسسسسةاإل و  اللغسسسسة العربيسسسسة اال
سسستقبالية هي القدرة على الفهم هي  تاجيةنوالقدرة اإل . املقروءاآلخرين وفهم  كالم اال
سسواء لفظيا سسيلة للتواصسسل على حد  سستخدام اللغة كو وهذا  .ايباكت وأ القدرة على ا
سسستقبالية على  يعنى سسستماا والقراءةاملهارة ، ترتبط القدرة اال إلنتاجية القدرة ا . واال
 (.129: 2011.)أجيف هيرماوان،والكتابة الكالم مهارةعلى  بطةرتت
ة العربيسسة، والتالميسسذ اللغسس ميعمليسسة تعلبعربيسسة مسسدعومسسة ال اللغسسة موادهنسسا 
سسسسسسسسسسسساب سسسسسسسسسسسستماا،الهارات امل مرجو على اكج  القراءةو  الكالم،و  لغوية األرلعة ، وهي اال
من  حسسدأ كسسان الكالم ،العسسامسسة الثسسانويسسةرحلسسة مم اللغسسة العربيسسة في يتعلف .الكتسسابسسةو ،
 يعتبركأساس في اللغة. الكالم .  ألن يستعيبهاملهارات التي يجب أن 
سسسسسسسسسسسستخسسسسسدام اللغسسسسسة املنطوقسسسسسة  الكالمكمسسسسسا هو معروف أن   هو القسسسسسدرة على ا
سسسسسسسسسسسسيلسة ل يرى  حتى (. 89: 2018يف حيرمساوان : )أج إلى السذهن املر  تعبير الشسسسسسسسسسسسس يء كو
 .الكالمالكتابة محاولة أخرى لتحقيق أنشطة و  ،الكالماللغة محور البعض أن 
سسسسسسسسسسيدة2020 يناير من 06 املالحظات واملقابالت  في إضسسسسسسسسسسافة إلى سسسسسسسسسسا  مع ال أي
سسسسة  يرونج أوجونج ب قرآنلدارا لثانويةافي مرحلة  الثامنللصسسسسف اللغة العربية كمدر
سسسسسسسسسسسسة دارال لثامنا الصسسسسسسسسسسسسف فيإن التعليم قالت  باندونغ ،   جأوجونج بيرون قرآنبمدر






سسسهل تعلمها بحيث يكون  ا  التالميذليس من ال
 
ا ااتبي فو يشسسسعرون بامللل أقل نشسسساط
 ميسذتلس كسل لي ألن، تلميسذكسل ل التعلمخلفيسة  االختالفسات فيو . م اللغسة العربيسةيتعل
سسسسسسسسسسسسالمية املمن  متخرجا سسسسسسسسسسسسة اإلبتدائية اإل بية اللغة العر  املتكاملة الذي قد تعلمدر
سسسسسجيعاب و ، سسسسسيمافي ا سسسسست الحد األق سسسسس ى ، ال  سسسسس بو املفردات لي  للغةا مهارة على ي
، لتالميذا اللغة العربيةرات مها ر علىتأثت وهذه العواملمختلفة.   تالميذمن اللكل 
شسسكل اللغة العربية ببلم يتحدثوا  التالميذإن  ت أيضسساقالو .  مهارة الكالمخاصسسة في 
سسسسسسسسسسسسكنون في . على من أنهمم اللغسسة العربيسسةيفعسسال في تعل آن بيئسسة معهسسد حفق القر  ي
ومية يكثيرا منهم لم يتمكنوا من الكالم باللغة العربية بفعالية في أنشسسسسسطتهم ال لكن و 
  لغة.التعليم وليس ق القرآن يحفاملعهد دراسة ت ألن التركيز األساس ي في هذا
ل هسذا العسامسو  .ةالنحويسبسالقواعسد   االهتمسام من التالميسذ مهسارة الكالم طلسبتت
.  لذلك ، التراكيب في هم يخافون الخطأالكالم ألن مهارة قدرة التالميذ على يأثر في
سسسسسسسسسسسستخسدام نمساذج التعلم التي يمكن أن تجعسل املسدرس أن ييحتساج  ذ التالميسحساول ا
م الذي  علتالنموذج  ال شسسسسسسسسسسسك فيم اللغة العربية.  يتعلعملية في   بنشسسسسسسسسسسسا  يتكلمون 
تعلم ال نموذج هو م في الفصسسسسسسسسسسسسليفي عملية التعلتالميذ ال منالعديد  فيها ر تيشسسسسسسسسسسسس
م املستقل  إلى التعل التالميذموجهة  أي بطرح األسئلة  وءملبدط بنوا التعلم ايشالن
سسسسسسسسسسسئلةب علمه تأكثر فاعلية إذا كان ب الشسسسسسسسسسسس يءتعلم  ينشسسسسسسسسسسسط التالميذ في ألن ،طرح األ
سسسسسسسسسسسسئلة طرحب رس املدواد التي يمكن تعلمها من املعلى شسسسسسسسسسسسسرح  أن يحصسسسسسسسسسسسسلوا قبل األ
 لم.كاملع
 :عنوانمع البحث أن تقوم بال الكاتبة تريد،  ألجل ذلك 
 بطرح األسئلة تعلم املبدوءالع بنو ط يالتعلم النش نموذج "استخدام
 نالثام الصففي التالميذ على  التجربة )دراسة شبه "لترقية مهارة الكالم
 (.باندونغأوجونج بيرونج  العامةالثانوية  القرآن دارمدرسة ب
 تحقيق البحثالفصل الثاني : 






 تعليم اللغة العربية قبل استخدام نموذج في كالم التالميذمهارة كيف تكون   .1
بمدرسة   امنالثبطرح األسئلة فى الصف  تعلم املبدوءالالتعلم النشيط بنوا 
 ؟ونج باندالثانوية العامة أوجونج بيرونج دار القرآن 
دام استخبعد  كالم التالميذ في تعليم اللغة العربية تكون مهارة  كيف  .2
ثامن لبطرح األسئلة فى الصف ا تعلم املبدوءالالتعلم النشيط بنوا  نموذج
 باندونج ؟الثانوية العامة أوجونج بيرونج بمدرسة دار القرآن 
ط نموذج التعلم النشيكالم  التالميذ باستخدام كيف  تكون ترقية مهارة   .3
 نبمدرسة دار القرآثامن بطرح األسئلة فى الصف ال املبدوءتعلم البنوا 
 باندونج ؟ الثانوية العامة أوجونج بيرونج
ث الفصل الثالث : أغراض البح  
ما يلي:أن أغراض البحث في هذا البحث  السابقة تحقيق البحث إلى أضافة   
لتعلم ا كالم التالميذ في تعليم اللغة العربية قبل استخدام نموذجرة . معرفة مها 1
 قرآنبمدرسة دار ال ثامنبطرح األسئلة فى الصف ال تعلم املبدوءالالنشيط بنوا 
   باندونج. الثانوية العامة أوجونج بيرونج
لتعلم ا كالم التالميذ في تعليم اللغة العربية  بعد استخدام نموذجمهارة . معرفة 2
  لقرآنبمدرسة دار ا  الثامنبطرح األسئلة فى الصف  تعلم املبدوءالالنشيط بنوا 
 باندونج. الثانوية العامة أوجونج بيرونج
تعلم لالتعلم النشيط بنوا كالم  التالميذ باستخدام نموذج اترقية مهارة . معرفة 3
 بمدرسة دار القرآن باندونج.   الثامنبطرح األسئلة فى الصف املبدوء 
 الفصل الرابع : فوائد البحث 
 هي ما يلي:فهذا البحث  البحث  فوائدأما  
 :للتالميذ  .1






 العربية.اللغة ب الكالم مهارةعلى تطوير  التالميذع ييجت .ب
 العربية. باللغة كالم التالميذ والثقة في تعلم  تنمية الحماسة .ت
 .هالتعلم هولةوس أكثر هامة لغة أن اللغة العربية التوجيه إعطاء .ث
 للمدرسين : .2
ة العملي الجودةلترقية م يتعلالتقييم في لل البحث جعل نتائج هذا .أ
  الكالم خاصة.  ةمهار في  يةميالتعلو 
م اللغة يفي تعل الكالم مهارة لترقية التعليم البحث إلبداا نتائج هذاجعل  .ب
 العربية.
 :ةرسللمد  .3
 .باندونجالثانوية العامة أوجونج بيرونج القرآن مدرسة دار  جودةترقية   .أ
م يجودة ممارسات تعلو ترقية لتحسين  ليالبذ السعيفي  إعطاءاملساعدة .ب
  املدرسةاللغة العربية في 
 
مهاة و  التالميذنشا  تعلم  ترقية في و خاصة
رح بط تعلم املبدوءالالتعلم النشيط بنوا  الكالم باستخدام نموذج
  األسئلة.
 :للباحثة  .4
 استخدامهيمكن  الذيهي ج ء من التفانى  البحثنتائج هذه 
 .التعليمات في أحسن االبدااملواصلة تطوير  انعكاسك
 الفصل الخامس: أساس التفكير
في عملية تخطيط  املدرس هسسسسسسسسسسسستخدمي رجعمنموذج التعلم هو دليل أو ن إ
 نموذج. و رجواملم يالتعل فادأهسسسسجسسسسل تحقيق أل  املسسسسدرس سسسسسسسسسسسسيفعلسسسسه السسسسذيم يالتعل
سسسسسسسسسسسستيرانى ) ميالتعل تشسسسسسسسسسسسستمل عرض املواد التعليمية التي  خطوات  (58: 2012عند أ
بسسسسسسل مسن قس  ولسعسسسسسسد الستسعسلسم  ،عسنسسسسسسد الستسعسلسمو  الستسعسلسم قسبسسسسسسل وهسي جسمسيسع السجسوانسسسسسسب عسلسى
سسسسسسسسسسستخدتريد  ة الكاتب كانت البحث فهذااملدرس. ن أل ط،يم نموذج التعلم النشسسسسسسسسسسسأن ت






ساط يالتعلم النشسو   سا  ءااطنشس التالميذ يرجى من الذيم علالتنموذج  هو أ
تعلم ال ةالتجربسالقيسام بسالتالميسذ أن يقسدرو على  من ط يرجىبهسذا النشسسسسسسسسسسسسم، يفي التعل
سسسسسسسسسسسسونو وهاريانتو ، ه.القيام به للمشسسسسسسسسسسسساركة في عن دائما التفكيرو  املؤثرة : 2012)وار
12.) 
 املدرس هسسسسسسسسسسسستخدمي الذي نماذج التعلم أحدط ينموذج التعلم النشسسسسسسسسسسسسكان 
سسسسين عملية التعلم لى أنه ع املدرسضسسسسع و  النموذج هو نشسسسسيط بمعنى أن الاهذ.فلتح
سسسسسسسسسر التعلم ،  وهو واتية بيئة تعليمية م  صسسسسسسسسسانع شسسسسسسسسسخ  اركين شسسسسسسسسساملك والتالميذكمي
: 2011دين ، النور  )حم ة ب. أونو و تعلمعملية  في  نشسسسسسسسسطاء واونيكأن  عليهم  يجب
 يشسسسسسسسسساركون مباشسسسسسسسسسرة فيأن يجعل التالميذ   يرجى طينموذج التعلم النشسسسسسسسسس و من(. 10
يم جديدة مفاه اختراا و ،لتجربةباالعل والقيام لتفكير والتفافي اأنشسسسسسسسسسسسسطة التعلم 
 ترقيسسسسةلط هو يالتعلم النشسسسسسسسسسسسسوغرض ( 48: 2011حمسسسسدانى ) وقسسسسالأو إنتسسسساج عمسسسسل. 
 فعسسساال.انو فعسسساال  التعلم كون التالميسسسذ ليهسسسذا يرتبط بمشسسسسسسسسسسسسسساركسسسة و .  يسسسةو الترب الجودة
 ميسسسذالتال من جهسسسة نظر  في عمليسسسة التعلم العوامسسسل املنسسساصسسسسسسسسسسسسريسسسةويحتسسساج التعلم  إلى 
سسسسسسسسسسسسين ومواقف التعلم  تعلم ال يحتسساج التالميسسذ إلىلسسذلسسك ، و . هوأدواتسس هومنهجسسواملسسدر
لم يتع أي سسسسسسسسسسسسلبيا .إذا كان التالميذالحد األق سسسسسسسسسسسس ى ط للحصسسسسسسسسسسسسول على نتائجيالنشسسسسسسسسسسسس
سسسسمع الحواسعلى  التالميذ اعتمادا سسسسينفكانوا ،  يةال سسسسرعة  نا  هاعلى املواد اعلم ب
 .املدرس
بطرح األسئلة إحدى الطرق من نموذج التعلم  تعلم املبدوءالمن املعلوم أن 
سسسسسسسسسسسسئلسسسسسة.من خالل  النشسسسسسسسسسسسسيط ا لحمرونى ) األ شسسسسسسسسسسسس يء ال تعلم أن ( ،276: 2009وفقسسسسس 
سسئلة في شسسطاءن التالميذجديديكون أكثر فاعلية إذا كان ال حصسسلوا قبل أن ي طرح األ
 الذي ادة عن امل املدرس شسسسسسسسسسسسسرح على
 
من املحقق أن حقيقة التعلم هو املدرس. مهاعل
جابة على اإل و فضول الفرد ، فطرح األسئلة كاملنعكس من  طرح وإجابة على األسئلة.







سستخدام هذانموذج   ،رةتعلم مباشسسل تالميذ إلى الواجباتال يعطى ، التعلمبا
سسيةقراءة  و سسئلة  راتو دف، وجعل امللخصسسات املادة الدرا م األشسسياء التي لم يت عناأل
 مليةع التالميذ فيمن خالل هذه األنشطة ، ينفذ  ها إلى املدرس.ون عنو يسألفهمها، 
سسسسسسسسسسسسونو و حرينتو، في   و يعملون على أنشسسسسسسسسسسسسطسة التعلم. وفقسا ملساين البحسث : 2012ور
12)(Maine dalam Warsono  dan Hariyanto, 2012: 12)  لتالميذ ا أعطىإذا أنه قال
سسسسستمعون إذا كان  و، تقريبا ٪ 75 ون علىتذكر  فرصسسسسسة لفعل يسسسسس يء يمكنهم التالميذي
 التعلمنموذج  هسسسسذا تطبيقلسسسسذا ، تقريبسسسسا ٪20 وا على السسسسذهنيمكنهم أن يقسسسسدر  فقط
 بطرح األسئلة.م يتعلال في بنشا  التالميذيشار 
سسسسسسسسستخدمة خطواتهنا  سسسسسسسسسئ املبدوء في القيام بطريقة التعلم م لة بطرح األ
 (:44: 2008لي )هشام زين، وهي كما ي
.الدراسية لموادلمواد القراءة  املدرس اريخت. 1  
.همأو مع أصدقاء وحدهمالقراءة ألن يدرسوا  يتطلب التالميذ. 2   
ها التالميذ.يفهملم  التي عالمة على القراءة يضعوا ألن التالميذطلب ت. ي3   
 فياملواد الدراسية التي قد قرئوها  يتطلب التالميذألن يكتبوا األسئلة عن .4 
.مجموعات صغيرة  
.التالميذاألسئلة التي كتبها  املدرس جمعي. 5   
اإلجابة على هذه األسئلة.ب  الدرسيلقى املدرس . 6   
ا للموادو   مترتبةإجابة األسئلة  علىاملدرس   حاول ي. 7 
 يتمكنحتى  الدراسية وفق 
فهمها. التالميذ على  
 تخدم ساملبدوء بطرح األسئلة ي تعلم الذج التعلم النشيط بنوا نمو  يرجى






التالميسسسسسذ يقسسسسسدرون على إعمسسسسسال بحيسسسسسث في عمليسسسسسة تعليم اللغسسسسسة العربيسسسسسة  املسسسسسدرس
 تعليم.يقدرون على الحصول اهداف ال حتى، األنشطة التعلم جيدا
 يملك التالميذ علىم اللغة العربية هو ياألهداف الرئيسية  في تعل ىحدإ
أو  ي التغييرفواإلبتكار في استخدام العقل واألفكار  املهارة هي قدرة .لغويةالهارات امل
ها عن ىألقما  وفهمللتعبير  يخ المهارة  املهارات اللغوية هيمفيد.و تقديم ي يء 
 .وكتابيا شفهياة اللغ سيلةب ناآلخرو 
 التعبير عن اللغسسسسة املنطوقسسسسةأنواا متنوعسسسسة أحسسسسدهسسسسا  للمهسسسسارات اللغويسسسسة لهسسسسا 
سسسسسسسيلة ةاملفيدوهي التعبيرات اللفظية  ،هياتقديم يسسسسسسس يء شسسسسسسسفهو  فالكالم .الكالمب  كو
 القسسسدرة هو (Tarigan (2010: 15( 15: 2010لهسسسا الهسسسدف.والكالم عنسسسد تسسساريغسسسان ) التى
 كالم. ومهارة الواملشسسسسسسسسساعر ،عن األفكار أو الكلمات للتعبير التعبير عن أصسسسسسسسسسواتعلى 
إعطساء على عمليسة  الواقعالنشسسسسسسسسسسسسسا يغلسب االنتساجيسة ألن  اللغساتمهسارات  إحسدى هي
 (. 34: 2018هيا )أجيف حيرماوان، مخاطب شف رسالة إلى
ية و اللغ جوانبال عليها تتضمناإلنتاجية التي  لغويةالهارة امل والكالم أساسا 
سسسسسسسسسسسستخدام املفردا لنطق والتنغيما ية منهاو الجوانب اللغفاللغوية. وغير  . و غير توا
 (.154: 1992مع اآلخرين، صابرتى أخادية ، ) اللغوية التعبير
سسسسسسسسستخدمة في تقييم عملية الكالم  هي و  تلك الجوانب دخلت في املؤشسسسسسسسسسرات امل
ة ، ى أخسسساديسسستبسسسار صسسسسسسسسسسسس)يح و التعبير ، واملفردات و الجمسسل و الفصسسسسسسسسسسسسالنطق، والتنغيم
سسسسسسسسسسسسجيان )154-159: 1992 سسسسسسسسسسسسوفيجنة في غ سسسسسسسسسسسسوحيندار و  ( أن 2-3: 2013(. وعند 
 الش يء الذي يجب اهتماما في مهارة الكالم هي التركيب
أن املؤشرات على مهارة الكالم باللغة  تستنتج الباحثةومما سبق بيانه ، 
 يلي: ماالعربية 
التركيبأ.    






   التنغيم ج. 
املفردات أو الجملةد.    
الكالم الفصيح. ه   
















استخدام نموذج التعلم النشيط بنوا تعلم املبدوؤ بطرح األسئلة في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة 
 الكالم
 خطوات نموذج التعلم النشيط بنوا تعلم املبدوء بطرح األسئلة :
. يختار املدرس مواد القراءة املناسبة  للمواد الدراسية.1   
. يتطلب التالميذ ألن يدرسوا القراءة وحدهم أو مع أصدقاءهم.2   
. يتطلب التالميذ ألن يضعوا عالمة على القراءة التي لم يفهمها التالميذ.3   
. يتطلب التالميذألن يكتبوا األسئلة عن املواد الدراسية التي قد قرؤوها في مجموعات صغيرة.4   
التالميذ.. يجمع املدرس األسئلة التي كتبها 5   
. ألقى الدرس  باإلجابة على هذه األسئلة.6   
ا للمواد الدراسية حتى يتمكن التالميذ على فهمها7 
. يحاول املدرس على إجابة األسئلة مترتبا  ووفق   
املشرات في مهارة الكالم:   
. الكالم الفصيح        5. املفردات أو الجملة       4. التنغيم      3           . النطق2التركيب             .  1  
 


















بمدرسة دار القرآن الثانوية العامة أوجونج بيرونج باندونج ثامن التالميذ في الصف ال  






 الفصل السادس : فرضية البحث
: 2008 )سوجيونو ،لتحقيق البحث إجابة مؤقتة   البحث فرضية ال شك في أن
عربية م اللغة اليتعل وهي، متغيرين على تتضمناملبحوث فيها املشكلة كانت   (.84
، (X) يندوؤ بطرح األسئلة كاملتغير السبنوا تعلم املب طيالتعلم النشنموذج باستخدام 
  . (Y)و ارتقاء مهارة الكالم كاملتغيرات الصاد 
 قوم تف (Y) ير الصاداملتغؤثر على ي (X) السيناملتغير على أن ملعرفة ولذلك، 
 باختبار فرضية البحث كما يلي:الباحثة 
0H:  دام نموذ لعربية باستخفي تعليم اللغة ا مهارة الكالم رقية التالميذعلىتال توجد
 بطرح األسئلة بنوا تعلم املبدوء التعلم النشيط
1H  :ج في تعليم اللغة العربية باستخدام نموذترقية التالميذ على مهارة الكالم توجد
 بطرح األسئلة.  بنوا تعلم املبدوء التعلم النشيط 
ومعيارهذه الفرضية اختبارها بمقارنة بين قيمة "ت" الحسابية وقيمة "ت" 
. إذا كانت قيمة "ت" الحسابية أكبر من ٪5الجدولية ويستخدم مستوى الداللة 
لصفرية مردودة. والعكس، إذا كانت قيمة قيمة "ت" الجدولية فتكون الفرضية ا
 "ت" الحسابية أصغر من قيمة "ت" الجدولية فتكون الفرضية الصفرية مقبولة. 
 الدراسة السابقة :الفصل السابع
الدراسات السابقة التي تم نتائج من  من املعلوم أن الدراسة السابقة 
ان ، هيرماو  وأجيف)ع الدين مصطفى أن يفعله الباحث  البحثوترتبط بإجراؤها 
2018 :295.) 
 الباحثة:بحث  على موضوااملتعلقة السابقة بعض الدراسات  وهذا
لتالميذ ل التفكير الناقداملهارة األسئلة على  بطرح املبدوء تعلمطريقة  . تأثير 1
ريجينا  و ديا غوسرايان ، و : جينا ماريانا ،الباحثة . مادة املرآة فيبتدائية ال املرحلة 






سسسسسسسسستخدام نموذج التعلم النشسسسسسسسسسيأنشسسسسسسسسسطة التعلأن  بدوء املتعلم بنوا  طيم با
سسسسسسسسسسئلة بطرح  لخامس في الصسسسسسسسسسسف ا  للتالميذالتفكير الناقد  مهارة يقدر على ترقيةاأل
سسسسسستحق نتائج مادة املرآة ب سسسسسسط في فرقة التالميذ امل تائج ونأو منخفض.مرتفع أو متو
سسسسسسسسسسسسط  من البعدى أفضسسسسسسسسسسسسل االختبار اختبار الفرضسسسسسسسسسسسسية من األول إلى الثالث أن متو
إلى تشير  املتوسط نتائج زيادة .لذاالتفكير الناقدالتالميذ على  ملهارةاالختبار القبلي 
 للتالميذ.التفكير  مهارة ترقية
سسسسسسسسسساوى  سسسسسسسسسستخدام تعلم  و بحثي بحث جينا مع اآلخرينبين  هنا الج وهو في ا
سسسسسئلة. وهنا التماي  أيضسسسسساا  جينا مع اآلخرين هو  تعلم أما البحث ،ملبدوء بطرح األ
سسسسسئلة على املهارة التفكير الناقد للتالميذ املرحلة اإلبتدائية في مادة  املبدوء بطرح األ
سسسسسسئلة في تعليم اللغة العربية لترقية م ارة هاملرآة. وأما بحثي هو تعلم املبدوء بطرح األ
 .ف التاسع تالميذ في الصالكالم على ال
ضيات نتائج تعلم الريابطرح األسئلة لترقية  وءملبدالتعلم ا طريقة استخدام. 2
بالعام  املتوسطة الحكومية 30فيكان بارو  بمدرسة  6-الصف الثامنللتالميذ في 
 (2015الباحثة: أيرني داليسما ) .2015/2016الدراس ي 
ى أنه يقدر عل بطرح األسئلة بنوا تعلم املبدوء ذج التعلم نمو  ستخداما
بمدرسة فيكان  6 –ترقية نتائج التعلم الرياضيات على التالميذ في الصف الثامن 
. جدير بالذكر أن نتائج 2016/ 2015املتوسطة الحكومية بالعام الدراس ي  30بارو 
ي الدور فلة التالميذ بعد استخدام نموذج التعلم  بنوا تعلم املبدوؤ بطرح األسئ
. وفي  الدور  %90فوق املتوسط وهي على نجيجة  األول كان التالميذ الذين يحصلون 
. إضافة إلى ذلك أن نتائج التالميذ ترقية على %90الثانى ي يدنتائج التالميذ على 
5% . 
سسسسسسسسسسستخدام تعلم  سسسسسسسسسسسما و بحثي وهو في ا سسسسسسسسسسساوى بين بحث  أيرنى دالي هنا الج
سسسسسسسسسسسئلة. وه سسسسسسسسسسسما هو  تعلم املبدوء بطرح األ نا التماي  أيضسسسسسسسسسسسا، أما البحث أرنى دالي






سسسسسة  فيكان بارو  سسسسس ي. وأما بحثي هو تعلم  30بمدر سسسسسطة الحكومية بالعام الدرا املتو
سسسسسسسسسسسسئلسة في تعليم اللغسة العربيسة لترقيسة م الميسذ في الكالم على التهسارة املبسدوء بطرح األ
 ف التاسع بمدرسة دار القرآن الثناوية العامة أوجونج بيرونج باندونج.الص
 
 
